








































































1 -g F z(x) [ 1 ] 
(1 -g) F z(x) 
πz(x)= 




長期確率 S i (x), s 2(x）も，以下のように算定できる。
g {l -F 2(x)} 
S i(x)= 
1 -g F 2(x) 
S 2(x）＝πi(x) (1 -g) ＋π2(x)= g 





c 。（x)=μ I S I+μ 2 S 2 
=μ1 gπI (x)+ μ 2 (1 -g ）πi(x)+ μ 2πz{x) 
=μ 2一πi(x) g t1 μ 
C r(x)= [ 1-F1(x)J S i(x）・ I+ [ 1 -F 2(x)J s 2(x）・ I
＝πi(x) { 1 -g F i (x）｝・ I
[ 1 -F z{x）］・ (1-g)
C K(x)= [ 1 -F z{x)] s 2(x) • K 
1 -g F z{x)
＝πi(x) (1 -g) K 







C(x)=μ 2一π1(x) { g t1μ -I + I g Fi (x)-( 1 -g) K} [ 6] 
上式を変形すると，調査，是正活動による便益＝原価節約額［πI(x) g f1μ] 
と，それに要する費用［πi(x) { (1 -g F i (x) I + (1 -g ) K］の差額を，
異常時の費用の平均値から控除するとし、う形式を，示すことができる。























































ので，図2のF1(x)= 1, F z(x)= 0とすることができる。これにより，［1 J式
























正常な状態なら，平均値 （μ 1) =10,000円／期，標準偏差（σ1)= 
1,000円の正規分布により増分原価が発生するのに対し，その部門の直接









































基 準 値 σ21-nfln σ2担＝nnn σ2;-11nn σ2』＝111 平〈注10)均 最）－ のf差額画 エ会プ
標 準 値 11,500 11,521 11,554 11,583 11,539.5 442.5 
中 間 値 11,008 11,092 11, 145 11,179 11,106.0 9.0 
l 標準偏差 11,099 11, 160 11,211 11,247 11,179.3 82.3 
σ1= 
2 標準偏差 11,002 11,097 11,144 11,172 ll,103.8 6.8 
1,000 
3 標準偏差 11,251 11,251 11,251 11,251 11,251.0 154.0 
〈注11)
最 適 値 (11, 785) (11, 702) (11, 749) (11,816) 
10,995 11,086 11,138 11,169 11,097.0 
標 準 値 11,500 ll,521 11,554 11,583 11,539.5 291.2 
中 問 値 11,198 11,273 11,321 11,352 11,286.0 37. 7 
1 標準偏差 11, 159 11,246 11,290 11,316 11,252.8 4.5 σ1= 
2 標準偏差 11,994 11,568 11,454 11,403 11,604.8 356.5 2,000 
3 標準偏差 12，田5 12,446 11,981 11,752 12,291.0 1,042. 7 
最 適 値 0ri~m ClyiO~~~ 0ii~m 0h:m 11,248.3 
標 準 値 11,500 11,521 11,554 11,583 11,539.5 187.5 
中 問 値 11,294 11,366 11,412 11,441 11,378.3 26.3 
1 標準偏差 11,408 11,408 11,408 11,408 11,408. 0 56.0 σ1= 
2 標準偏差 12，伺5 12,453 11,994 11,7回 12,300.0 948.0 3,000 
3 標準備差 12, 999 12,985 12, 781 12,446 12,802.8 1,450.8 
最 適 値 0ri~~~~ Clyi0~§6 0ri~~~~ 0ri~m 11,352.0 
標 準 値 11,500 11,521 11,554 11,583 11,539.5 123.5 
中 間 値 11,348 11,417 11,461 11,490 11,429.0 13.0 
l 標準偏差 12,073 11,681 11,576 11,529 11,714.8 298.8 σ1= 
2 標準偏差 12,999 12,936 12,584 12,230 12，回7.3 1,271.3 4,000 
3 標準備差 12,999 12,999 12,985 12,877 12,965.0 1,549.0 
最 適 値 0ii~~~§ 0ii~m 0ri~m 0ri：~~~ 11,416.0 
標 準 値 11,500.0 11,521. 0 11,554.0 11,583.0 1i注，sW.5 261.2 
中 間 値 11,212.0 11,287.0 11,334.8 11,365.5 11,299.8 21.5 
l 標準偏差 11,434.8 11,373.8 11,371.3 11,375.0 11,388. 7 110.4 
平均
2 標準偏差 12,245.0 12,013.5 11,794.0 11,643.3 11,924.0 645. 7 
3 標準偏差 12,558.5 12,420.3 12,249.5 12,081.5 12,327 .5 l,049.2 




基 準 値 σ2 =l.000 σ2=2,000 σ2= 3,000 σ2=4,000 〉づ7
標 準 値 0.9997 0.9859 0. 9636 0.9460 
中 間 値 0.9859 0.9446 0. 9181 0. 9020 
〈注13) 0. 9954 0.9636 0. 9371 0. 9181 σ1= lσ1 
2σ1 0.9636 0.9181 0.8947 0.8819 1,000 
3σ1 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 
最 適 値 0.9753 0.9350 o. 9076 0.8899 
標 準 値 0.9997 0.9859 0. 9636 0. 9460 
中 間 値 0.9859 0.9446 0. 9181 0. 9020 
lσl 0.9636 0.9181 0.8947 0.8819 σ1= 
2σ1 0.4854 0.6905 0. 7465 0. 7702 2,000 
3σ1 0.0065 0.2636 0.4854 0.5943 
最 適 値 0.9590 0.9117 0.9264 0.9020 
標 準 値 0. 9997 0.9859 0.9636 0. 9460 
中 問 値 0.9859 0.9446 0. 9181 0. 9020 
lσl 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 σ1= 
2σ1 0.065 0.2636 0.4854 0.5943 3,000 
3σ1 0.000 0.0065 0.1041 0.2636 
最 適 値 0.9610 0.9143 0.8784 0.8543 
表－ 3 コントロール内原価未調査確率〔F1(x）〕
基 準 値 σ2=1.000 σ2=2,000 σ2=3,000 σ2=4,000 〉イ
中 間 値 0. 9332 0.9332 0.9332 0.9332 σI =l,000 
最 適 値 0.9629 0.9554 0.9599 0. 9656 
中 間 値 0. 7734 0. 7734 0. 7734 0. 7734 
σI =2,000 
最 適 値 0.8485 0.8531 0. 7389 0. 7734 
中 間 値 0.6915 0.6915 0.6915 0.6915 
σI =3,000 
最 適 値 o. 7517 0. 7548 0. 7794 0.8079 













[ 1 -F i(x）］にのみ，関心を向ける。その傾向が特に強いのは， “2σ1”と
























基準値 σ2= x: 1.000 
標準問 値 11, 700 
中値 11, 141 
1σ1 11,291 σ1= 2σ1 11.141 1,000 3σ1 11,207 
最適値 (12,168) 11,138 
表－ 5〔μ2=14,000〕
（他のパラメータは前例と同じ）
基準値 σ2 L/:: =1 000 
標準値 11,096 
中間準 値 10,880 
l標偏差 10,742 σ1= 2 I 10,770 1,000 3 I 10,948 


























とおりである。 σi=l,000・・・0.08%(9.0/11,097.0）， σl =2,000・・・0.34% 
(37. 7 /11, 248. 3）， σI =3, 000・・・0. 23% (26. 3/11, 352. 0）， σi=4,000・・・ 
0.11% (13.0/11,416. 0）。また“中間値”に次ぐ基準である“ 1σ1”との差
額を同様に示すと，以下のとおりである。総平均…0.98%(110.4/11,278.3)' 
σl =l,000・・・0. 74% (82.3/11,097 .0）， σl =2,000・・・0.04% (4.5/11,248.3)' 






表－ 6 〔g=0.6〕 〔g=0.95〕
基 準 値 σ2=1.000 σ2=3,000 σ2=1,000 σ2=3,000 ｜〉イ
中 間 値 11,891 12,032 10,329 10,378 
lσl 11,952 12,068 10,937 10,494 
σI =l,000 
最 適 値
(11,670) (11,600) (12,138) (12,228) 
11,887 12,031 10,281 10,331 
中 間 値 12, 103 12,217 10,673 10,715 
lσ1 12,244 12,244 10,572 10,572 
(11,858) (11, 945) (12,720) (13,626) 
σI =3,000 
最 適 値
12,093 12,211 10,562 10,557 
表－ 7 〔I=500〕 〔I=3,000〕
基 準 値 σ2=LOOO σ2=3,000 σ2 = l, 000 σ2 =3,000 メて
中 間 値 10,758 10,913 11,383 11,495 
lσ1 10,773 10,905 11,587 11,671 σi= 
最 適 値 Cll ,422) (11, 122) (12,033) (12, 105) 1,000 10,758 10,904 11,317 11,436 
中 間 値 10,854 11,001 11,956 12,027 
1σ1 11, 136 11, 136 11,817 11,817 σi= 
最 適 値 (11,344) (10 ,266) (12,630) (13,467) 3,000 10.853 10.975 1 790 11.804 
さらに， “最適値”基準のためには，多くの予測が必要である。すなわち，











































σ2=1,000 σ2 =3,000 〉く？
11,020 11,144 σi=LOOO 
11,268 11,439 σI =3,000 
11,011 11, 139 σ1 =l,000 
11,289 11,389 σI =3,000 
11,019 11,139 σ1=LOOO 
11,324 11,389 σ1 =3,000 
11,120 11, 141 σi=LOOO 
11,581 11,389 σ1 =3,000 
〈注15)
σ2=LOOO σ2=3,000 〉ぐ
11,099 11,211 σ1 =l,000 
11,408 11,408 σ1 =3,000 
10,995 11, 138 σ1 =l,000 


















LCθ』） =n期に ｛） jの状態にある確率



























2 (μ 2一μ,) 
n 
期間













期 間 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
基 準 確 率 0.375 0.653 0. 744 0.788 0.814 0.831 0.842 0.850 0.856 0.860 
基 準 金 額 12.132 11.752 11,606 11.524 11.470 11.432 11.405 11.384 11.369 11.357 











σI ＝~： 000 σI =2,000 
σ2= 000 σ2=4 000 
時 間 数 4 5 4 5 
基準確率 0.788 0.814 0.788 0.814 
基準金額 11,340 11,007 11, 180 10,749 












































予分算差折異 標差 準異 原分 価折 予原価算差・異標分析準
回答企業数 167 129 101 
担当者の判断 58(34. 7%) 53(41.1%) 68(67.3%) 
差異の絶対額 129(77.2%) 98(76.0%) 89(88.1%) 
規範値に対する一定比率 91(54.5%) 73(56.6%) 64(63.4%) 
ベイズ統計学 0(0.0%) 0(0.0%) 2(2.0%) 
管理図表 3(1.8%) 7(5.4%) 16(15.8%) 
回帰分析 0(0.0%) 3(2.3%) 2(2.0%) 
すべての差異を調査 18(10.8%) 11(8.5%) 10(9.9%) 








る。 Kaplan.R. S.，“ The Significance and Investigation of Cost Variance : Survey 
and Extensions”， Journal of Accounting Research (Autumn 1975 ), pp. 311 -337. 
〈注2）報告書提出時点と期末の間隔は，実際は非常に短いものとする。
〈注3）計算仮定は以下のとおり。［t （添字）＝期］
πγ＇（x）＝πl (x) (1 -g) F i(x）＋π；（x)F 2(x) 
π；（x)= 1ー π；（x)
ところで長期確率を仮定したので， π~＋ I(x）＝ π ；（x）である。そこでこれを解くことに
より算定。
〈注4)この算式は，ディットマン＆プラカシュによるものを一部変形したものである。
Dittman, D. and P. Prakash.“Cost Variance Investigation : Markovian Control of 
Markov Processes.”Journal of Accounting Research ( Spring 1978) pp. 18 -19. 
〈注5）これに対して，マギーはシミュレーションにより，各方法の比較を行なっている
Magee, R."A Simulation Analysis of Alternative Cost Variance Investigation Models” 
Accounting Review (July 1976) pp. 529 -544. 
〈注6）この欠点は，後のいずれの基準でも指摘できる。
〈注7）この方法は，ディットマン＆プラカシュにより提案された。 Dittman,D. & P. 















〈注16)Dyckman, T.“The Investigation of Cost VariancesぺJournalof Accounting 




基準比率を算定する（f n ( 8 2）を基準とする〉。






C.T.Horngren & G. Foster, Cost Accounting : A Managerial Emphasis (N.J. : 
Prentice一Hall,Inc. 6th ed. 1987 ) pp. 818 -820. 
く注19)Magee, R. ibid., pp. 533 ー 534. 
〈注20）たとえば， 2期目を例にとると，
f I ( (} 1）・ yI 
/x ¥ 原価
0.653 
f I((} 1）・ YI+f I c (}2）・ Y2
となるxを見つければ良い〈なおy1, y 2は正規分布曲線の高さを表わす公式により算
出〉
〈注21)Kaplan, R. S.“Optimal Investigation Strategies with Imperfect lnformati-
onぺJournalof Accounting Research ( Spring 1969) pp. 32 -43. 
〈注22）加登豊「わが国企業における管理会計実務（2)J産業経理 Vol.46No. 4 1987 
p.122. 
。 。
